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Hergün bir mesele..
Modern mimarî çok 
makûl ve doğrudur
Ancak bizim için yeni mimarî 
kiralık smokine benzer
Yeni mima­
rîden şikâyet 
etmek âdeta 
moda hükmü­
ne girdi. Önüne 
gelen:
—  Efendim., 
şehir çirkinleşi­
yor... Yeni mi­
marî diye orta­
ya çıkan şu ucu­
belere bakınız 
hele...
Diye şikâyet 
ediyor. Modern 
yet etmiyen yok gibi bir şey...
Lâkin acaba hakikaten yeni mi­
marî öyle yaka silkecek derecede 
çirkin mi? Mimarî sanati gittikçe 
dejenere mi oluyor?.. Bir mimar 
yeni mimarîyi nasıl görüyor?
Mimar Sedad Çetintaş önünde­
ki kocaman Süleymaniye camisi 
plânından gözlerini kaldırdı ve 
sözlerine başladı:
—  Anlıyamıyorum... Yeni, mo­
dern mimarîyi neden bu kadar 
gülünç buluyorlar? İnsanların bü­
tün zevkleri değişmedi mi?.. Bu­
günkü dans eski dans mıdır?.. E- 
ğer bugün her oynanılan yerde 
fevkalâde beğenilen çarlistonları, 
rumbaları bundan 30 sene evvel 
bir çift bir sahnede oynamış ol­
saydı.. Herkes: «D eli!.» diye ba­
ğırırdı... Belki de bunu görenler 
bu zıp zıp sıçrıyan delilerden kur­
tulmak için kaçacak bir yer arar­
lardı..
Halbuki bugün?.. Otuz sene ev­
vel deli saçması zannedilen bu çıl­
gın hareketlerde bediî bir taraf 
görüyoruz.
Tasavvur ediniz.. Bir zaman ka­
dın için en büyük zinet saçlarıydı. 
Uzun saç kadının en büyük gü­
zelliğini teşkil ediyordu. Bugünkü 
kadın bu bir zamanın en büyük 
zineti addedilen saçları kesip at­
mıştır.
O saçlar ki bir vakitler bütün 
dünya şairlerine ne ilhamlar ver­
miştir. O saçlar ki haklarında bü­
tün yeryüzü şairleri ne şiirler yaz­
mışlardır.
Bir vakitler kaş kadın çehresi­
nin en1 güzel taraflarından biri 
idi. Kaş içirt ne tabirler bulma­
mışlar. Halbuki bugünün zevkıle 
hareket eden bugünkü kadın kaş­
ları dibinden kesip onun yerine 
kalemle kendi kendine sunî kaş 
yapıyor..
Eskiden en çirkin addedilen a- 
ğız büyük ağızdı. Bugünün zevki 
ise büyük ağızda hususî bir gü­
zellik buluyor.
Evvelce kalın sesten herkes ür­
kerdi. «çatlak ses» derlerdi.. Hal- 
bu ki bugün kalın ses aşağı yuka­
rı moda halindedir..
Nihayet edebiyatta, şiirde, re­
simde her şeyde fütürism alıp yü­
rümüştür..
Cazband hoşunuza gidiyor, çar­
listonu güzel buluyorsunuz. Kesik 
saçı beğeniyorsunuz. Bütün yeni 
zevkin icaplarını hoş görüyorsu­
nuz da niçin yeni, modern mima­
rîye tahammül edemiyorsunuz? 
Niçin şikâyet ediyorsunuz? Hal­
buki mimarîde yenilik bütün bu 
sahalardakinden Eskidir. M'ma- 
rîde yenilik harbi umumiden ev­
vel başlamıştır.
Bugünkü modern mimarî çok 
makul ve doğrudur. Ancak bizim 
için yeni mimarî kiralık smokine 
benzer. Çünkü kendi malımız, 
kendi mimarîmiz, kendi ruhumu­
zu ifade eden bir şey değildir. 
Bizim koskocaman bir mimarî ta­
rihimiz vardır. Uçu ta Saman oğul­
larına kadar dayanır. Bu diğer 
milletlere nasip olmıyan bir maz- 
hariyyettir.
Meselâ müstakil bir Fransız ta­
rihi mimarîsi yoktur. Müstakil bir 
Alman tarihi mimarîsi yoktur. Bu> 
na mukabil büyük bir Avrupa ta­
rih mimarisi vardır ki Fransız, Al­
man, Italyan mimarîsi buna dahil­
dir. Yani koca bir Avrupa kıtası 
mimarîsine mukabil bizim bur 
Türk mimarımız var.
Eğer biz kendi mimarîmizi mo­
dernize edecek olursak dünyanın 
en büyük mimarîsini elde edebi­
liriz..
Öyle bir mimarî ki bugün önün­
de hayran olduğumuz binalar bu 
bizim bulacağımız ve yapacağı­
mız tarzın yanında birer gölge 
gibi kalır...
—  Peki... Acaba bizim eski 
mimarîmiz bugünün ihtiyaçlarına 
uygun bir şekilde asrileştirilebi­
lir mi?..
—  Eski mimarî diyince aklını­
za kubbe, kemer ve saire gelme­
sin... Bizim eski mimarîmiz etüd 
edilebilir de asrileştirilirse bugü­
nün ihtiyacına tamamile uygun', 
son derece şık eserler meydana 
gelir ve inkılâp mimarîmiz de 
böyle doğar. H. F.
Mimar Sedad 
Çetintaş
mimarîden şikâ-
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